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El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d'Edificació de Mallorca va signar un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears per editar , en col·laboració,
una col·lecció de llibres i manuals relacionats amb
l'Arquitectura Tècnica que s'ha denominat “Col·lecció
Arquitectura Tècnica”.
L'edició i distribució d'aquestes publicacions és a càrrec
d’Edicions UIB. La voluntat d'ambdues parts d'aquest conveni
és col·laborar per la informació i formació dels estudiants i
professionals del sector. Pel que la nostra intenció és que els
llibres tractin de temes pràctics que s'usaran en el dia a dia
en la nostra feina en les obres de construcció.
Fins al moment s'han publicat els dos primers nombres de la
col·lecció que ja estan disponibles en les llibreries
especialitzades, en la llibreria del campus i en les oficines
del Col·legi i Centre d'Estudis.
La primera de les publicacions és el manual “Criteris per a
la gestió del Llibre d'Incidències”, els autors de les quals són
Francisco José Forteza Oliver i Mateo Moyá Borrás.
Es tracta d'un manual especialment dirigit als tècnics que
exerceixen com a coordinadors de seguretat en fase d'execució
de les obres, si bé és d'interès general per a qualsevol implicat
en el procés constructiu ja que els aspectes relatius a la
seguretat en la construcció afecten a tots els responsables en
la cadena de comandament en una obra d'edificació.
El manual analitza les funcions dels principals agents en el
tema de seguretat: promotor, contractistes, subcontractistes,
treballadors autònoms, recursos preventius i coordinador de
seguretat i els documents que s'han de manejar: llibre
d'incidències, llibre de subcontractació, etc.
Quant al llibre d'incidències, proposa una sèrie d'actuacions
model en funció de la fase d'obra.
La segona publicació de la col·lecció és “El control de qualitat
vinculat a la direcció d'execució d'obres d'edificació” dels
autors Joan Muñoz *Gomila i Gabriel Horrach Satre.
En aquesta publicació s'analitza, en una primera part, les
obligacions legals de la Direcció d'Execució Material de l'obra
quant al control de qualitat dels materials. Aquestes
responsabilitats es deriven de la Llei d'Ordenació de
l'Edificació, del Codi Tècnic d'Edificació i, en relació a les
estructures, de la Instrucció per a les Estructures de Formigó
Armat EHE-08.
En la segona part de la publicació s'exposa una metodologia
per aplicar el Control de Recepció i control de qualitat en
obra, així com una sèrie de documents de seguiment de l'obra
i de finalització de la mateixa, tema essencial per al tècnic
Director de l’Execució Material de l'obra.
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